


















2008年,国際会計基準審議会(IASB : Intemational Accounting Standards Board)
より,国際財務報告基準(IFRS ･. International Financial Reporting Standard)第3号
｢企業結合｣ (IFRS3)の改訂基準IFRS3(R)が公表された｡ IASBでは,会計基
準の国際的コンバージェンスに向けて米国財務会計基準審議会(FASB:Finan-





























































純資産公正価値(支配持分) NA;i :諸資産の公正価値(支配持分) -諸負債の公
正価値(支配持分)
純資産公正価値(非支配持分) NAfnCZ :諸資産の公正価値(非支配持分) -諸負
債の公正価値(非支配持分)
NAT - NAjl + NAfnCi
企業全体の公正価値VF : (株主価値としての)企業全体の公正価値
企業全体の公正価値(支配持分) VfCl : (株主価値としての)企業全体の公正価
値(支配持分)




暖簾(企業全体) G : VT -NAT
暖簾(支配持分) Gel:VfCl - NA;i
































































































CEl -NAf- C-NAjl- C
匪垂司　企業結合が1000/o未満取得であった場合
CEl -NAf- (C+NAPci) - (NAji+NAPci) - (C+NAPci) -NAji+
NAPci -C-NAPci -NAji -C
■数式6と数式8の差額
｢蕪_t亘
CEl-CE2-　uVAf- (C+NAPci)i　-　j NAf- (C+vinci)i - (NAl-C







































CE2 - NAf- (C+ VJci)
匪童画　数式11の展開
CE2 -NAF- (C+VJci) ≡ (NAji +NAPci) - (C+vinci) -NAji +NAPci -
CIVfnCi - (NAji -C) + (NAPci -vfnCi) -cE1 -Gnci
･ CEl >Gnci　　-貸方差額(利得)の認識(CEl -Gnci)


















CEl -NAl- C-NAjl- C
匪垂二頭　企業結合が1000/o未満取得であった場合







































tFRS3(類型1) 剩范瘤摯ｪ Vﾂrr認識しない   
lFRS3(求)ED(類型1') 剩范瘤摯ｪ T｢認識しないが,暫定的に全部暖 簾が測定されるo   
審議資料 9h靴公正価値 Rﾃ舸｢x,ﾈｨﾘrcEl<Gnciの場合-その差額         
(類型2) その差額がCE2 ｩDh+8.ｨ.)Eﾉｸ*ｨ*.ｲ        
代替策2 (類型ユ‥) 儂I~鰮Zｨｨｨ｢CEl 僖h+X,"        
代替案3 (類型3) 佰i8廂&ﾂCEL 儖迚Gｨ鰮Zｨ,ﾉ&yｨ/Dh+x.       
肝RS3(R) 5ｸ93公正価値 Rﾃ舸ﾂ｢RCEl<Gncfの場合-その差額          
(類型2) その差額がCE2 ｩDh+8.ｨ.)Eﾉｸ*ｨ*.薬       














































ばCaseAであれば,バーゲンパーチェス利得は$3 (=CE, $8-Gnci $5)と
なる｡一方で, Gnci$5がCELを上回る場合には,その超過額(-Gnci-
cEl)が暖簾として認識されるo　たとえばCaseBであれば,暖簾は$4 (≡














工■疲■■こ 剞R査~恵 妻(借)識別可能純資産200 宙墲俾ｨEﾈ蜩#(借)識別可能純資産200         (質)非支配持分45 宙墲y｣B(借)暖簾5    
仁.翠 (貸)支払対価152 忠ﾒ儖迚Gｨ鰮Z｣CR(貸)非支配持分45      
(貸)バーゲンパーチェス利得3 忠ﾒ倡瓜Y陋S(貸)支払対価160     
壌 俛r(ﾎﾂ≡(借)識別可能純資産200 宙墲俾ｨEﾈ蜩#(借)識別可能純資産200          (貸)非支配持分4  忠ﾒ儖迚Gｨ鰮Z｣C(借)唆廉5     
㌻:_纏攣最:を 劔(質)支払対価152 宙倡瓜Y陋S(貸)非支配持分45     
(貸)バーゲンパーチェス利得8 忠ﾒｸ5987ｸ64h5謁(質)支払対価160           















































































































































Vji - NAji - Gci
NAjl - C- CEl
{非支配持分








































≡~.;.蛾.:.i=_'=_■_■  中(C)    
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